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PARENTS WEEKEND CONCERT 
ITHACA COLLEGE CONCERT BAND 
Mark Fonder, conductor 
Michael Galvan, faculty clarinet 
Unter dem Doppeladler (1894) 
Four Scottish Dances (1952) 
Pesante 
Vivace 
Allegretto 
Con Brio 
Szeki Muzsika (1951) 
Czardds - Moderato e tenuto 
Un Poca Piu Masso 
Lassu Magyar 
Vivace 
Michael Galvan, clarinet 
Le Premier Jour (1993) 
INTERMISSION 
Josef Franz Wagner 
(1856-1908) 
Malcolm Arnold 
(b. 1921) 
Laszlo Gulyas 
(1928) 
Jean Ballisat 
(b. 1936) 
Cornet/Trumpet (con't) 
Chad Louden 
Mark Girolamo 
Dylan Race 
Cindy Bradle 
Pam Alexander DeRoche 
Peter Farrell 
Horn 
Michael Mogensen 
Heidi Carrier 
Kate Cocks 
Alysia Nemeth 
Trombone 
David McCormick 
Augustus Devassy 
Amara Peltier 
Laura Leuter 
Dan Pattee 
Michael Dobranski 
Mathew Hough 
Euphonium 
Holly Szafran 
Kerry Cleary 
Tuba 
Brian Sodano 
Aaron Vogel 
Dan DeStefano 
Harp 
Myra Kovaryt 
Timpani 
Hans VanDerSchaaf 
Percussion 
Meggan Mastin 
Steve Ballard 
Kelly Davie 
Christopher Ireland 
Eric Tozer 
t Guest Artist 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Nancy Tittelbaugh-Riley, conductor 
Vocalists 
Sarah Bartolome 
Brian E. Bohrer 
Ryan A. Geesaman 
Amy Hayner 
Brian Hertz 
Rebecca Holcomb 
Miles Johnson 
Johanna Kiley 
Christina Pizzo 
Cory Walker 
James Wheal 
Sarah Wilkinson 
Trumpet 
Cindy Bradley 
Drums 
Mark Heinsman 
Bass 
Nicholas Wehr 
Piano 
Ben Zebelman 
Sound Engineer 
Bonnie Brown 
